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　「社会福祉士及び介護福祉士法」は，1987（昭和 62）年 1 月7日に斎藤十朗厚生大臣の談話
が出され，翌 8日の新聞に一斉に報道された。その後，短期間で法案策定が進められ，4 月24





































































政状況を改善する目的で提言されたもの 4）で，翌 1986 年，中間施設は「老人保健施設」と名前を



























































































































































































































護婦に準ずる資格，または保母と同じような資格を考えていた。高卒 2 年または高卒 3 年で検討
されていたが，結局高卒 2 年がスタンダードな形となった 16）。ここには，3 年課程を看護教育の中
心とする看護協会の反対と，保母養成が 2 年であるため，介護福祉士を3 年課程にするとバラ





























臣の強い指示があった。斎藤十朗氏は 1986 年 7 月，第三次中曽根内閣の最年少大臣として厚
生大臣に就任した。斎藤大臣は自身の在任中に後世に残ることを成したいと考えており，その一
つに「福祉・医療における身分法」の創設があった 18）。1986 年 12 月末，老人保健法改正案が
成立して間もない折，次期通常国会に「士」制度を法制化せよとの厳命が下った。厚生省にとっ



































間が割かれていたことと，5 月23日までに成立した政府提出法案 31 本中に本法が入っており，ま
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